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• OpenU bruikbaar concept voor een leven lang leren?
Aanleiding



















Studietrajecten en diensten van OpenU:
1. Ik wil een Bachelor halen
2. Ik wil een Master halen
3. Ik wil een Ph.D. halen (als buitenpromovendus)
4. Ik wil bepaalde kennis bijspijkeren
5. Ik wil studeren voor een andere/betere functie of beroep



















• Vrij beschikbare bronmaterialen binnen cursussen 
(artikelen, rapporten, video, materialen derden)
• Opgenomen versies webinars
Voorbeelden andere producten/diensten
• Doelgroepgerichte trajecten (o.a. docenten MBO)








• Flexibele, aantrekkelijke trajecten, cursussen, webinars en 
diensten, geordend in inhoudelijke Topics. Ook derde partijen 
kunnen aansluiten.
• Een persoonlijke digitale werk- en studieomgeving waarin 
plannen en studeren in al zijn aspecten wordt ondersteund
• Een sociaal netwerk waarmee studiecontacten kunnen 
worden onderhouden
• Een portaal per leerstofgebied waarin alle functionaliteit 
geïntegreerd wordt aangeboden
Diversiteit OU 



















Abonnees (ook niet gratis 
content, plus korting op 






Abonnees (ook niet gratis 
content, plus korting op 
specifieke diensten zoals 
webinars) 
Studenten 







• Korting op andere leerstofgebieden




OpenU: bruikbaar concept leven lang leren?
Bedankt!
wilfred.rubens@ou.nl
Skype: wrubens
Chiba 0.23
http://www.slideshare.net/wrubens
